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　To live as an innate self is to want to be an innate honor and to attain Buddhahood. To attain Buddhahood is 
not to become a great person on the holy world apart from the secular world, but to live under ‘the presence 
of Buddha’ which was discussed by Shinichi Hisamatsu. To live under the presence of Buddha is that the glory 
of Buddha which light on the spiritual darkness has arrived to the person’s mind. The fact that the glory is 
arrived to the mind is the absolute subjectivity itself which is discussed comparing with the inter-subjectivity. 
The presence of Buddha may be prescribed that the subject who awaken the absoluteness through the concrete 
things. The absolute subjectivity is the fundamental principle of Mahayana Buddhism.
　The accident of FUKUSHIMA atomic power plant gives a warning to the meritocracy in contemporary 
society. The absolute subject would grasp the accident as a truth of the world and try to inquire the path of our 
society, without losing the brightness in mind.
